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growth of its role. First, it is noted that after the World War II the universally recognized 
principles of international law have been developed and consolidated in the UN Charter 
and in other fundamental international legal instruments. Speaking as a product of cus-
tomary international law (that is the result of the practice of civilized nations in rela-
tions between themselves and with societies), they have become universal in character, 
which puts them “at the apex” of world order. Such principles as respect for human 
rights, state sovereignty, and territorial integrity of states have received generally ac-
cepted content. In many European countries they have “immediate effect”, gaining con-
stitutional character. This means that within the framework of national legal systems a 
new phenomenon has been created, which is really a common archetype present in the 
constitutional system of every civilized state. Secondly, comparative law is used today as 
an instrument for judicial investigation of a legal case and, therefore, the argumentation 
of a court decision. This approach is widespread in the practice of higher courts of 
states and in particular the European Court of Human Rights. 
Conclusions have been made that after the World War II there was no signifi-
cant legislative project, which to one degree or another would not be accompanied by 
extensive comparative legal research. Such an approach should be reflected in the prac-
tice of reform in Ukraine. It is important to emphasize that the comparative approach is 
inherent not only for science, but also for law-making and law-enforcement bodies 
(courts). An adequate methodology of a comparative legal approach takes into account 
a comprehensive understanding of the law itself (written and unwritten), as well as its 
broad social context. 
In addition, the change in the nature of international law, the development in the 
past three decades of full-fledged regional law-enforcement (for example, European rule 
of law), as well as the strengthening of their interplay with national legal orders, neces-
sitates the use of so-called “vertical methods” of comparative research. 
Keywords: comparative law, method of research, globalization, European Court 
of Human Rights. 
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Проаналізовано правову природу загального виборчого права як одного з 
головних конституційних принципів виборів, розкрито його зміст та роль у ста-
новленні демократії в державі. Визначено вплив загального виборчого права на 
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Постановка проблеми. Процес дослідження правової природи 
загального виборчого права та його ролі у побудові демократії є осно-
воположним для подальшого аналізу принципів проведення виборів. 
Він надає можливість більш повно розкрити суть виборів як однієї з 
форм безпосередньої демократії та визначити вплив трансформації 
загального виборчого права на процес реформування інституту кон-
ституційного права.  
Принципи виборів є фундаментом правового регулювання всього 
виборчого процесу. Вони визначають межі, в яких функціонує ме-
ханізм виборчих правовідносин. Застосування принципу загального 
виборчого права надає можливість забезпечити участь у виборчому 
процесі усіх дієздатних громадян, які досягли певного віку. У зв’язку 
з цим варто зауважити, що завдяки своїй правовій природі загальне 
виборче право створює умови забезпечення участі народу у форму-
ванні державних органів влади й органів місцевого самоврядування 
шляхом проведення виборів і взагалі є підґрунтям проведення демо-
кратичних виборів.  
Актуальність визначення правової природи загального виборчо-
го права обумовлена особливим становищем цього принципу в сис-
темі засад виборчого права, а також його застосуванням як базової 
умови можливості проведення демократичних виборів. Розкриття 
правової природи допоможе більш детально дослідити принцип за-
гального виборчого права, встановити його значення для інституту 
виборів і вплив на утвердження демократії в державі. 
Актуальність теми також полягає у тому, що дослідження право-
вої природи  загального виборчого права має не тільки теоретичне, а 
й велике практичне значення, адже саме законодавче закріплення 
принципу загального виборчого права та стан його реалізації нада-
ють виборам характеристику демократичності. Також розкриття 
правової природи виборчого права є надзвичайно важливим для 
подальшого дослідження окремих обмежень, які існують у виборчо-
му праві, розкриття їх сутності, визначення рівня дискримінаційно-
сті або недискримінаційності їх характеру та доцільності їх установ-
лення під час проведення демократичних виборів. 
Стан дослідження. Проблематикою дослідження принципу за-
гального виборчого права та зокрема принципів виборів у цілому 
займались такі науковці, як В. Погорілко, В. Шаповал, О. Марцеляк, 
Т. Астахова, Б. Райковський, Ю. Ключковський, М. Баймуратов, 
О. Лавринович, Л. Осадча, І. Дахова та ін. Проте їхні дослідження 
подекуди мають фрагментарний характер, тому запропоновані нау-
ковцями підходи до характеристики загального виборчого права 
потребують узагальнення, а зазначений принцип – проведення фун-
даментального та системного дослідження. Тому метою вивчення 
правової природи загального виборчого права є також створення 
підґрунтя для майбутнього дослідження окремих обмежень, які іс-
нують у загальному виборчому праві, тощо.  
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Виклад основного матеріалу. Із моменту проголошення незале-
жності 24 серпня 1991 р. Україна встала на непростий шлях побудови 
демократичної держави, що в подальшому було закріплено на кон-
ституційному рівні. Так, 28 червня 1996 р. Верховна Рада України 
ухвалила Конституцію України – Основний Закон України, відповідно 
до якої Україна є суверенною, незалежною, демократичною, соціаль-
ною та правовою державою (ст. 1), а носієм і єдиним джерелом влади 
в державі є народ, який реалізує владу безпосередньо або через орга-
ни державної влади та органи місцевого самоврядування (ст. 5) [1].  
Показником і способом забезпечення демократичного розвитку 
будь-якої держави є рівень проведення виборів як однієї з основних 
форм безпосередньої демократії та передусім дотримання принци-
пів виборчого права. Не викликає сумніву, що поряд з іншими полі-
тичними правами та свободами (свобода слова, свобода об’єднань та 
організацій тощо) вибори є однією з інституційних гарантій демок-
ратії, яка формує державну політику залежно від інтересів виборців. 
Ураховуючи те, що вибори є інструментом, за допомогою якого гро-
мадяни впливають на формування органів державної влади й орга-
нів місцевого самоврядування, саме вони виступають однією з най-
важливіших, пріоритетних і найбільш дієвих форм безпосередньої 
демократії.  
Такі міжнародно-правові документи, як Загальна декларація 
прав людини 1948 р. (ч. 1 та 3 ст. 21) [2], Міжнародний пакт про 
громадянські і політичні права 1973 р. (п. «а», «б» ст. 25) [3], Кодекс 
належної практики у виборчих справах 2002 р. (абз. 1 розділу І Ке-
рівних принципів щодо виборів, прийнятих Венеціанською комісією 
за демократію через право на 51-й пленарній сесії 5–6 липня 
2002  р.) [4], визначають, що вибори мають проводитись на основі 
загального та рівного виборчого права з таємним голосуванням і 
забезпечувати свободу волевиявлення виборців. 
Разом із тим закріплення зазначених принципів проведення ви-
борів на конституційному рівні додатково підтверджує важливість 
їх дотримання під час проведення різних видів виборів. Зазначені 
принципи визнано основними засадами проведення виборів в Укра-
їни відповідно до ч. 1 ст. 71 Конституції України та спеціальних за-
конів про вибори. 
Проголошення принципів загального, рівного та прямого вибор-
чого права за таємного голосування як основи виборчого права сві-
дчить про впровадження демократичного підходу до формування 
органів державної влади й органів місцевого самоврядування в 
Україні, а отже є вагомою передумовою розвитку засад народовлад-
дя в державі та демократичності конституційного ладу в цілому.  
Ураховуючи те, що одне з найголовніших місць у системі прин-
ципів виборчого права посідає саме загальне виборче право як ос-
новна засада проведення виборів в Україні, пропонуємо розгляну-
ти правову природу загального виборчого права та його вплив на 
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демократичність проведення виборів. Принципи мають велике зна-
чення для забезпечення реалізації різних правових інститутів, а тому 
їх дослідження є також невід’ємним для вивчення інституту вибор-
чого права. Для розуміння правової природи принципу загального 
виборчого права вважаємо за необхідне звернути увагу на те, яке 
існує загальне визначення принципів, що саме мається на увазі під 
«принципом загального виборчого права», якими є його складові та 
яку роль він відіграє у проведенні виборів. 
Загальне визначення полягає в тому, що принцип/початок – це 
те, що починає, і те, що керує, причому обидва ці сенси поєднано в 
одному слові як у грецькій мові, так і в латинській [5, с. 101]. Прин-
цип (франц. principe, від лат. рrincіpium – початок, основа) – основні 
засади, вихідні ідеї, що характеризуються універсальністю, загальною 
значущістю та вищою імперативністю й відображають суттєві поло-
ження теорії, вчення, науки, системи внутрішнього і міжнародного 
права, політичної, державної чи громадської організації (гуманізм, за-
конність, справедливість, рівність громадян перед законом тощо) [6].  
В. Ф. Погорілко визначає принципи виборчого права як вихідні 
положення, фундаментальні ідеї, які відображають суть виборів як 
передбаченої Конституцією України пріоритетної форми безпосере-
дньої демократії, визначають засади правового регулювання, реалі-
зації й гарантування виборчих прав громадян України та забезпе-
чують передбачений законодавством України порядок організації 
проведення всіх видів виборів у державі [7, с. 205–206].  
Як зазначив О. В. Марцеляк, принципи національного виборчого 
права – це керівні ідеї, які лежать в основі формування представни-
цьких органів, виражають сутність виборчого права і визначають 
його зміст та забезпечують реальний характер волевиявлення наро-
ду і легітимність виборних органів публічної влади [8, с. 213]. 
Т. В. Астахова визначає принципи виборчого права України як 
основоположні ідеї, стійкі керівні витоки, які адекватно відобража-
ють демократично-правові цінності, сприйняті суспільством на пев-
ному етапі його розвитку, відображають природу сучасного вітчиз-
няного конституціоналізму і, відповідно, сутність виборів як 
передбаченої Конституцією України пріоритетної форми безпосере-
дньої демократії, служать для створення внутрішньо узгодженої сис-
теми виборчого законодавства з метою реалізації та гарантування 
виборчих прав громадян України й забезпечення організації і про-
ведення всіх видів виборів у державі [9, с. 32]. 
На наш погляд, принципи виборчого права можна визначити як 
основні засади, закріплені нормами міжнародних актів і відображе-
ні в Конституції України та спеціальних виборчих законах, які ма-
ють універсальний характер і визначають основні, базові правила 
формування представницьких органів, які відображають рівень ре-
алізації виборчих прав громадян і, як наслідок, впливають на легі-
тимність виборних органів публічної влади в цілому. Закріплення 
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загального виборчого права на законодавчому рівні полягає у ви-
значенні умов, які створює держава для забезпечення участі народу 
у формуванні органів державної влади й органів місцевого само-
врядування, що є безпосереднім показником демократичного розви-
тку країни. 
Загальне виборче право впливає як на активне виборче право, 
так і на пасивне, а отже має дві сторони своєї реалізації. 
Відмінності у статусах виборця та кандидата на виборну посаду 
зумовлюють відмінності між правом обирати на виборах, яке уза-
гальнено визначається як активне виборче право, і правом балоту-
ватися на виборах, або пасивним виборчим правом. Обидва ці по-
няття зазвичай розглядають у взаємозв’язку [10]. 
Варто зауважити, що активне виборче право набувається особами 
для різних видів виборів за однакових умов. Так, статтею 70 Консти-
туції України встановлено, що право голосу на виборах і референду-
мах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення 
вісімнадцяти років та яких не визнано судом недієздатними [1]. 
Разом із тим пасивне виборче право, тобто право брати участь у 
різних видах виборів у ролі кандидата, набувається особою за дода-
ткових умов, визначених Конституцією України та законами, й міс-
тить у собі певні цензи. 
Виборчі цензи, у свою чергу, мають бути об’єктивними за приро-
дою або зумовленими реальними суспільними потребами та відпові-
дно обґрунтованими й не створювати привілеї або дискримінаційні 
перепони для окремих індивідів або груп індивідів, кваліфікованих 
за певними біологічними або, по суті, соціальними ознаками [11, 
с. 33]. Так, частинами 2 і 3 ст. 76 Основного Закону України визна-
чено, що народним депутатом України може бути обрано громадя-
нина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, 
має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти ро-
ків. Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, 
який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця суди-
мість не погашена і не знята у встановленому законом порядку [1]. 
Що стосується права особи бути обраною на пост Президента 
України, то згідно з ч. 2 ст. 103 Конституції України Президентом 
України може бути обраний громадянин України, який досяг тридця-
ти п’яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти 
останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою [1]. 
Конституцією України не встановлено додаткові вимоги щодо ві-
ку та осілості для можливості особи висувати свою кандидатуру на 
місцевих виборах. Разом із тим частиною 1 ст. 9 закону України 
«Про місцеві вибори» визначено, що депутатом, сільським, селищним 
або міським головою чи старостою може бути обраний громадянин 
України, який має право голосу відповідно до ст. 70 Конституції 
України. Також у ч. 2 зазначеної статті встановлено, що депутатом, 
сільським, селищним чи міським головою або старостою не може 
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бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення 
тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих 
прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не по-
гашена або не знята в установленому законом порядку [12]. 
Таким чином, щодо права бути обраним народним депутатом 
України чи Президентом України, крім наявності права голосу, 
встановлено такі додаткові вимоги до особи, як віковий ценз, ценз 
осілості, обов’язкове володіння державною мовою, а для обрання 
народним депутатом України та депутатом місцевої ради чи, відпо-
відно, сільським, селищним чи міським головою також встановлено 
вимогу щодо відсутності в особи не погашеної або не знятої в уста-
новленому законом порядку судимості за вчинення тяжкого або осо-
бливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи 
корупційного злочину. 
Варто також наголосити на історичному етапі впровадження та 
розвитку загального виборчого права як критерію переходу на де-
мократичні принципи державної влади. 
Загальне виборче право є базовим принципом, без якого немож-
ливо проводити демократичні вибори та який є першою ознакою їх 
демократичності. Ключовим елементом виборчого права є право 
голосу. Можливість реалізації виборчого права не одразу досягла 
сучасного стану, адже, наприклад, раніше ним володіли лише чоло-
віки, які досягнули певного віку, мали відповідну власність, певний 
рівень освіти тощо. Особи, які мають право голосу, й особи, які ма-
ють право бути обраними, є суб’єктами, що відіграють ключову роль 
у виборчому процесі. Протягом історичного розвитку коло виборців, 
наділених активним виборчим правом, значно розширилось. 
Разом із тим ще у XVII ст. була сформульована теза, за якою пра-
во на владу є таким само природнім правом індивіда, як право на 
приватну власність. Уперше ідея загального виборчого права була 
документально зафіксована в народному договорі, оприлюдненому 
за часів англійської революції. У тому ж XVII ст. загальність права 
голосу була визнана в окремих північноамериканських колоніях. Її 
підґрунтям стало укладання ковенантів, на основі яких функціону-
вали релігійні громади за умов церковної реформації. Члени таких 
громад у вирішенні громадівських справ вважалися рівними. У XVIIІ 
ст. ідея загального виборчого права була поєднана з ідеєю народного 
суверенітету: Ж.-Ж. Руссо стверджував, що суверенітет належить 
народу, але кожному індивіду належить його рівна «частина», яку 
він може реалізувати шляхом відповідного волевиявлення. Після ре-
волюційних подій у Європі в середині XIX ст. в більшості європейсь-
ких країн розпочався етап демократичного державотворення, який 
характеризувався й поступовою демократизацією виборчого права, 
що, у свою чергу, мало наслідком визнання загального виборчого 
права як історично зумовленої соціальної необхідності [8, с. 225]. 
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Поступове закріплення домінування демократичних поглядів у 
суспільстві привело до поетапного встановлення в країнах європей-
ської цивілізації політичної рівності без майнового цензу та без об-
межень за статтю й расою. Наприклад, у Великій Британії частка 
людей старше 20 років, які мали право голосу, мінялася так: у 1831 р. 
вона становила всього 4 % населення, у 1864 р. – 9 %, у 1883 р. – 
18 %, у 1914 р. – 30 %, у 1921 р. – 74 %, у 1931 р. – 97 %. У Нідерлан-
дах у 1800 р. до електорату належало всього 12 % дорослого насе-
лення, до 1890 р. цей показник зріс до 27 %, у 1900 р. – до 63 %. 
Насправді загальне виборче право аж до початку ХХ ст. було від-
сутнє і в теорії, і в практиці демократичного правління. Саме таке 
право більшою мірою, ніж будь-що інше, відрізняє сучасну предста-
вницьку демократію від усіх її ранніх форм [11, с. 33–34]. 
Висновки. Таким чином, принцип загального виборчого права – 
це основна засада виборчого права, закріплена як міжнародними 
актами, так і національним конституційним законодавством Украї-
ни, яка полягає в наділенні особи правом на участь у формуванні 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування шля-
хом віддавання свого голосу за певного кандидата на відповідну 
посаду та/або балотування як кандидата за дотримання певних 
умов, визначених Конституцією України та спеціальними виборчи-
ми законами. 
Головне завдання принципу загальності у виборчому процесі по-
лягає у наданні громадянам доступу до участі у формуванні органів 
влади й має дві сторони своєї реалізації: активне та пасивне вибор-
че право. 
Ураховуючи те, що саме зміст принципу виборчого права та межі 
його законодавчої регламентації впливають на визначення кола осіб, 
які мають право брати участь у виборах, та встановлення певних 
обмежень щодо участі осіб у виборчому процесі, саме рівень закріп-
лення та реалізації принципу загального виборчого права й відо-
бражає рівень демократичності виборчих процесів у державі. 
Аналіз появи та історичної трансформації змісту принципу зага-
льного виборчого права (на окремих історичних етапах, наприклад, 
практикувався доступ до виборів тільки окремих верств населення, 
передбачались необхідність наявності певної освіти, доступ до вибо-
рів осіб певної статі тощо), яка згодом набуває дедалі більше ознак 
демократизації, дозволив зробити висновок, що на сучасному етапі 
загальне виборче право має достатньо широкий зміст, а його реалі-
зація обмежується лише певними виборчими цензами, які, як пра-
вило, не мають дискримінаційного характеру, а встановлюють певні 
кваліфікаційні вимоги до осіб. Це також свідчить про пряму взаємо-
залежність розвитку держави та розширення змісту принципу зага-
льного виборчого права.  
Незастосування принципу загальності у процесі виборів нівелює 
справедливе застосування права обирати та бути обраним і, як 
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наслідок, ставить під сумнів легітимність виборів і демократичний 
розвиток держави. Необхідність застосування загального виборчого 
права зумовлена історичним розвитком суспільства, результатом яко-
го стала вимога щодо закріплення демократичних способів форму-
вання представницьких органів державної влади й органів місцевого 
самоврядування, базисом якого і виступає загальне виборче право.  
Правова природа загального виборчого права також полягає в 
демократичності його сутності та безпрецедентній необхідності його 
застосування під час виборчого процесу, що є підтвердженням де-
мократичної сутності виборів у цілому. Саме загальне виборче право 
є чинником реалізації безпосередньої демократії шляхом забезпе-
чення участі народу у виборах, показником рівня демократичності 
суспільного ладу держави та легітимності діючих органів влади. 
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Палагицкая А. С. Правовая природа общего избирательного 
права и его роль в становлении демократии в государстве 
Проанализирована правовая природа всеобщего избирательного права как од-
ного из главных конституционных принципов выборов, раскрыты его содержание 
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и роль в становлении демократии в государстве. Определено влияние общего из-
бирательного права на реализацию пассивного и активного избирательного пра-
ва, установлена взаимосвязь общего избирательного права и демократических 
выборов путём, в частности, исторической трансформации принципа общего 
избирательного права. 
Ключевые слова: избирательное право, принцип всеобщего избирательного 
права, демократия, активное избирательное право, пассивное избирательное право. 
Palahytska H. S. The legal nature of universal adult suffrage and 
its role in the establishment of democracy in the state 
It has been noted that the basic principles of holding democratic elections have 
been reflected in national legislation of many modern democracies, and the Ukrainian 
state was no exception. The Constitution of Ukraine states that elections to state power 
agencies and local self-governments are free and proceed on the basis of universal, 
equal and direct suffrage by secret ballot. The study of these principles is important and 
is an integral part for studying the institution of electoral law. 
One of the main places among the principles of elections has the principle of 
universal adult suffrage. Its main task within the electoral process is to provide citizens 
with access to participation in the formation of government agencies, and it has two 
sides of implementation: on election (active) and on the ballot on state positions (passive 
law of public elections). Consequently, the study of the legal nature of universal adult 
suffrage has both theoretical and practical value, since the legislative consolidation of 
the principle of universal adult suffrage and the state of its implementation provide the 
elections with a characteristic of democracy. 
The principle of universal adult suffrage has a rich history of formation and 
transformation, which is directly connected with the processes of democratization of the 
state. The urgency of the study of the principle of universal adult suffrage is due to the 
fact that the content of this principle and the limits of its legislative regulation affect the 
determination of the number of persons eligible to take part in elections and the estab-
lishment of certain conditions regarding the participation of persons in the election 
process, and therefore it reflects the level of democracy of electoral processes in the 
state. 
The legal nature of universal adult suffrage as one of the main constitutional 
principles of elections has been analyzed; its content and role in the formation of de-
mocracy in the state have been revealed. The influence of universal adult suffrage on the 
realization of eligibility for public office and elective franchise has been determined; the 
relationship of universal adult suffrage and democratic elections has been determined 
by the way of conducting analysis, in particular, the historical transformation of the 
principle of universal adult suffrage. 
Keywords: suffrage, the principle of universal adult suffrage, democracy, elec-
tive franchise, eligibility for public office. 
 
